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1 Un diagnostic a été effectué au lieu-dit « Les Pandières », commune du Cendre, en vue de
la création d’un lotissement. Les parcelles sondées (32 253 m2) se situent sur le versant est
de  la  vallée  de  l’Auzon.  Cette  opération  a  permis  d’isoler  deux  grandes  phases
d’occupation. La plus ancienne date de l’âge du Bronze et se situe entre 1,30 m et 1,50 m
de la  surface (US 2).  Un fossé et  un calage de poteau peuvent  être rattachés à  cette
période, ainsi qu’un petit lot de céramique. Ces vestiges confirment la présence d’une
occupation protohistorique de plus grande ampleur, déjà repérée dans cette partie du val
de l’Auzon.
2 L’occupation la plus récente est représentée par une portion d’une centaine de mètres de
long d’une voie antique datée du Ier s. avant notre ère et par des structures en relation
avec la voirie (fossés, fosse, sépultures). Ces différents vestiges se situent au sommet de
l’US 2. Cette portion de voirie peut être interprétée, de par son orientation (est-ouest), à
la voie qui  part de l’oppidumde « Gondole » et  qui  traverse la plaine à l’ouest du site
fortifié en direction d’Orcet. Les relevés qui ont été effectués dans la « plaine de Gondole »
concordent en grande partie avec les données recueillies aux « Pandières » (BSR 2001,
p. 98,  Ulysse Cabezuelo).  On  retrouve  ainsi  la  chaussée  empierrée  avec,  côté  sud,  un
premier fossé accolé aux blocs de pierres. Un second fossé parallèle au premier et distant
de 6 m marque la limite extérieure de la voirie.
3  Aucun fossé n’a été repéré du côté nord de la chaussée, ce qui ne veut pas dire qu’il n’en
existe  pas.  En  revanche,  deux  sépultures  ont  été  découvertes  de  ce  côté  de  la  voie
confirmant ainsi l’existence d’un espace sacré dans l’emprise de la voirie, comme cela a
déjà été observé dans la « plaine de Gondole ».
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